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 El presente trabajo nos permite conocer la aplicación del software educativo en los 
procesos pedagógicos para la enseñanza de la matemática en el grado de primaria 
mencionado de las IEP de Requena, considerando que en nuestro medio los docentes no 
están utilizando como parte de sus didácticas la computación en el Área de Matemáticas. 
En nuestra hipótesis principal planteamos que la aplicación del software educativo en el 
Área de Matemática mejora las potencialidades necesarias para el óptimo desempeño de los 
estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria. 
Se ha hecho uso del Método Cuantitativo en el desarrollo del trabajo y se ha aplicado la 
técnica de la encuesta. Los instrumentos para recoger la información estadística y los datos 
necesarios para determinar los resultados de la investigación han sido el cuestionario para 
los docentes y los alumnos. 
Los datos recogidos en la investigación se presentan en cuadros de frecuencia simple y 
gráficos de barras.  Para la descripción de los datos mostrados en los cuadros se ha utilizado 
la interpretación y análisis inferencial. 
Como principales resultados tenemos: El 66,67% de alumnos consideran que los profesores 
no tienen preparación adecuada para enseñar computación; el 53,84% de profesores 
menciona que tienen poca preparación en la aplicación de software de matemática; el 
46,15% de docentes indican que algunas veces hacen la aplicación del software de 
matemática. 
Con la obtención de los resultados se plasmó en cuadros y gráficos estadísticos de manera 
objetiva, utilizando la interpretación literal e inferencial. 
 
 









The present work allows to know the application of educational software in the 
pedagogical processes for the teaching of mathematics in the sixth grade of primary 
schools of Requena, considering that in our place the teachers are not using as part of their 
didactics the computer in the math area. 
We have as a general objective: to know the application of educational software in 
pedagogical processes for the teaching of mathematics in the sixth grade of primary school, 
as the main hypothesis it is proposed: application of educational software in the area of 
mathematics improves the potentialities necessary for optimal performance of the students 
of the sixth grade of primary education, we chose the quantitative method. 
The population of this research is made up of 13 teachers and 890 sixth grade students. For 
the sample we have considered the total number of teachers and 150 students out of the 
population, chosen at random. 
The main results are: 66.67% of students believe that teachers do not have adequate 
preparation to teach computer science; 53.84% of teachers point out that they have little 
preparation in the application of mathematics software; 46.15% of teachers indicate that 
sometimes they make the application of math software. With the obtained results, it was 
interpreted by means of statistical tables and graphs in an objective way, using the literal 
and inferential interpretation. 
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